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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan nasional 
riil, suku bunga riil, serta permintaan uang riil satu periode sebelumnya terhadap 
permintaan uang riil. Penelitian ini menggunakan data runtut waktu (time series) 
dalam bentuk kuartalan dengan periode pengamatan tahun 2000.Q1 – 2013.Q4, 
yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI). Analisis dalam penelitian ini 
menggunakan model dinamik yang secara empiris akan diuji dengan 
menggunakan model Partial Adjustment Model (PAM). 
 Temuan dalam penelitian ini yaitu pendapatan nasional riil berpengaruh 
positif terhadap permintaan uang riil di Indonesia tahun 2000.Q1 – 2013.Q4. Suku 
bunga riil tidak berpengaruh negatif terhadap permintaan uang riil di Indonesia 
tahun 2000.Q1 – 2013.Q4. Permintaan uang riil satu periode sebelumnya 
berpengaruh positif terhadap permintaan uang riil di Indonesia tahun 2000.Q1 – 
2013.Q4. Pendapatan nasional riil, suku bunga riil, dan permintaan uang riil satu 
periode sebelumnya berpengaruh secara keseluruhan terhadap permintaan uang 
riil di Indonesia 2000.Q1 – 2013.Q4 
 
 
Kata Kunci : Permintaan uang, pendapatan nasional, suku bunga, Partial 
Adjustment Model (PAM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
